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ZUM EXKLAMATIVEN SE IM PORTUGIESISCHEN
Die Verwendung eines exklamativen se, das eine stark affektische
Affirmation einleitet, ist in der portugiesischen Umgangssprache beson-
ders haufig.' Wic M. Manuela Moreno de Oliveira in ihrer kiirzlich erschie-
nenen Arbeit zur Hervorhebung im Portugiesischen2 wohl richtig vermutet,
bandelt es sich urspriinglich um einen Fragesatz, der zunachst als echte
Riickfrage zu verstehen ist, mit der der Gespriichspartner sich vergewis-
sern will, ob er auch richtig verstanden hat. Ohne dass eine solche Riick-
irage auch nur im entferntestcn Exklamativcharakter hatte, kann sie mit
der entsprechenden Intonation vorgebracht rein ausserlich die gleiche Form
haben wie die durch se eingeleitete Affirmation :
aCARn iAI, : Tern a certeza de que [a carta] e do Guardiao de S. Francisco ?
ISABEL, sem compreender: Se tenho a certeza P
CARDEAI, : Quem the den esta carta ?»
(JULIo DANTAS, Santa Inquisiydo, S. Io5.)
Hier gibt die Buhnenanweisung des Autors and die in veranderter
Form wiederholte Frage klaren Aufschluss fiber den Interrogativcharakter
des se-Satzes . Anders vcrhi It es sich in folgendem Falle :
i. In d1mlicher Weise verwendet kommt these affektische Ausdrucksform auch
in anderen rouianischen Sprachen vor, wenn auch nicht mit der gleichen Haufigkeit
wvie iu1 Portugiesischen. Mir das Franzosische vergleiche man dazu : CHRISTIANE
BERTHELON, L'expression du haut degre en fran¢ais contemporain (Essai de syntaxe
affective) (Bern 1955), 42-44; VERENA LUTZ, Observations sur les affirmations, les
negations et les reponses evasives dons la cQnversatjQu du 20e siecle (Zurich 1953),
100 f.: fiir das Italienische : C. Th. GOSSEN, Studien zur syntaktischen and stilisti-
schen Hervorhebung im inodernen Italienischen ( Berlin 1954), 58 and 137 ; fur das
Spanische : LIDIA CONTRERAS, Oraciones interrogativas con asin, aBoletfn de Filolo-
gfan, Universidad de Chile, IX (1956-1959) [1958], vor allem S. 8o-81: Oraciones
interrogativas independjentes , encabezadas por asin; W. BEINHAUER , Spanische Uni-
gangssprache2 (Bonn 1958), 245.
MARIA MANUELA MORENO DE OLIVEIRA, Processe s de intensjficacao no portugues
eontempordneo (A entoacao, processes nnorfologicos e sintkcticos) (Lisboa 1962).
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CESCULTOR : Conheceste-los em vida ? [ gemeint sind die Toten auf dem
Friedhof]
D. JoAo : Se os conheci? Muito bem.v
(Id., D. Joao Ten6rio, S. 174.)
Das Fragezeichen deutet zwar noch an, dass der Satz Interrogativ-
charakter haben soli, aber das unmittelbar folgende, bestatigende muito
bem zeigt deutlich, dass es sich nur um eine ironische oder erstaunt-ellt-
riistete Scheinfrage handelt, mit der der Befragte etwa sagen will.
aZweifeln Sie vielleicht daran ?n Unter Verlust des Fragetons ist daraus
dann die stark affektische Affirmation vom Typ se os conheci! = u(Und)
ob ich sie kannte !n im Sinne von unatiirlich kannte ich sie !a entstanden.s
Wie im Deutschen kann dabei ((nur zu gub gemeint sein, womit der Spre-
cher durchblicken lasst, dass er sie «durch and durchn kennt.
Nach einem Cbergangstyp sehen folgende Beispiele aus :
uTenllo artes para to dar Agua quanta for mester e pao em tal quan-
tidade que ha de grelar-te nas tulhas. Queiras tu... - Se quero?! Tenho
algum pacto que assinar?n (AQuILINO RIBEIRO, Estrada de Scintiago,
S. 286.)
Der Gesprachspartner fragt hier ungeduldig nach der in der Schwebe
gelassenen Erganzung des Queiras tu.... Man kannte erganzen : Se quero
o que? Mit dern Ausrufezeichen soil sehr wahrscheinlich graphisch die
grundsatzliche Bereitschaft des Miillers zum Ausdruck gebracht werden,
auf das verlockende Angebot einzugehen. Das folgende Beispiel ist ahnlich
zt1 beurteilen :
a - Diga 1a... Se estiver na minha mao [ Ihnen einen Gefallen zu
tun] ... - Se estcf ?!... Era deixar-me mandar vir um cantaro de vinho
para beber aqui com a sociedade.a (ID., ib., S. 16g.)
Etwas anders verhalt es sich mit der nun folgenden Stelle :
• - Dizem que viste um Bicho-mau fazer pouco desta moca ?
- Se vi, vi! - s (ID., Andam faunos pelos bosques, S. 31.)
Wenn auch die Interpunktion hier keinen Aufschluss gibt, so kann
man sich doch leicht vorstellen, dass se vi? mit Frageintonation and erst
das zweite vi im. Tone der bestatigenden Affirmation gesprochen wird.
3. Hier ein franzosisches Beispiel : Vous le connaissez le bateau? - CFSAR :
Vous pensez si je le connass ea (M. PAGNOL, Fanny, S. 116). Weitere Belege bei
Chr. Berthelon.
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Gewohnlich sind heute mit se eingeleitete Satze des Typs, mit deco wir
uns beschaftigen, nicht mehr als interrogativ aufzufassen. Sie haben star-
ken Exklamativcharakter and weisen die dementsprechende emphatische
Intonation auf.
Wie bei der Affirmation greift se fur gewohnlich das Verb aus der
Frage des Gesprachspartners wieder auf. Statt sachlich niichtern zu bejahen
bestatigt der Befragte mit Hilfe des se-Satzes iibertrieben affektisch, wobei
je nach Kontext ein ironischer Unterton mitschwingen kann (I) In vielen
Fallen dient der mit se eingeleitete Exklamativsatz nicht als affirmative
Antwort auf die Partnerfrage, sondern als Bekraftigung dessen, was der
Sprecher selbst geaussert hat (ii). Es handelt sich dann um eine stark
affektische Selbstbestatigung, die Ausdruck fur die verschiedensten Ge-
fiihlslagen sein kann. Ich lasse einige rleispiele folgen, die das Gesagte
helegen sollen :
(i) FRAGE-ANTWORT (mit Wiederholung des Verbs der Partnerfrage):
Tin Auto da Ave-Maria von Antonio Prestes (S. 31) fragt der Mestre den
Cavalleiro, ob er fiber den Tiiren, die er zu brechen hat, die Inschriften
"Ave Maria)), ((Gracia Plena)) and aDominus Tecum» anbringen soli:
«MESTRE. Esta sev^ero
quel-o assi ?
CAVALLEIRO. Mestre, se quero!b
.D. 11IADALENA : - [...] Tenho sido uma mulher d'armas, Gerardo!
(;ERARDO: Se tem!... ,
(R. CURTO, Duas maa"es, S. 38.)
. - 0 senhor acha que esse negocio de marinete vai dar certo ? -
quis saber Quinquina. - Se vai... JA est5 dando... Daqui a pouco ninguem
viaja mais de trem.b (JORGE AMADO, Gabriela, cravo e canela, S. 84.)
c - Nao queres a rolinha? - tornou, prestes a chorar... - Se quern!
Dada por ti, Loiinha ? ! ...b (AQUILINO RIBEIRO, Uma luz ao longe, S. 89.)
,nlhe que os passaros sao tao daninhos como as lagartas. - Se sao!
- Disse de la o da Leocadia.b (ID., Estrada de Santiago, S. 39.)
•Vai com Nossa Senhora [sagt der Tod zu dem Muller] ; no dia do
baptizado, pontualmente, la apareco na igreja.
- Nao sabe onde e, n.em quando e ?
- Se sei! Agora mesmo is para o teu moinho.b
(ID., ib., S. 299.)
. - Gostaste alguma vez dalguem ?... - Sim, mas dei-me mal. Deixa




- Juras-me to de o nao deixar, de velar per ele sempre, de o defender
de si mesmo que e o pior inimigo que tem? - Se juro!. (A. GARRETT,
Viagens na minha terra, II, S. 67.)
- Grande perigo, senhor Salcedes de Almeida. - Se J! Ati• the
conto um caso solto, diferente daquilo que agora estava comentando..t
(A. CARAMELO, Fogo, S. 358.)
a - Tenho uma vaga ideia de ter lido on ouvido dizer. Mas foi ver-
dade? - Se foi!. (F. DR CASTRO, Eternidade , S. 132.)
aH,ELENA , muito interessada; A fome... ? Tu tiveste tome ?
ANTONIO: Se tive!a
(JU1r,Io DANTAS, Crucificados, S. 54.)
Der stark emotionale Charakter dieses Affirmationstyps bringt den
Gebrauch von intensivierenden Interjektionen mit rich.' Am haufigstcn
finden sich hier oh!, old! and ora!:
aNao sabes de sitio jeitoso... - Oh, se sei! 0 Pontigo estava na couta.s
(AQuILINO RInr:IRo, Ldpides partidas, S. 179).
a
- Dona Carolina, en gosto muito da senhora. A senhora quer escrever
muitos livros ?
- Oh, se quero!»
(C. M. DE JESUS, Quarto de despejo, S. 166.)
aDIOGO : 'Mas cle rosna-se por ai que voce, de vez cm quando, talnbcm
c intrujado.
R0MAO, tonlando unra actitude de dicnidade: Eu?
MANGERONA : Old, se rosnaln
(JULIO DANTAS, A Se 'era, S. r1.)
uVoce ainda conheceu as Ruivas, a Antonia e a Chica, a sor [=senhor
Leite? - Ora se, conheci ! Que fatias ! ...)) (CAMfl,o, Nov elan do Minho.,
S. 87.)
Man konnte meinen, das Konrma stche hier zu Unreclit, doch (lie
eigentliche emphatische Interjektion ist ora se ! wie auch brasilianische
Beispiele , wo das Verb ganz felilt, bestatigeu :
a - Entao a sua Ina de mel foi na estrada - disse Paulo -. Ora sc!.
(M. PALMkRIO, Vila dos confi)Is, S. 206.)
4. Anstelle von se e! ist unter Unlstanden auch die Iuterjektion olc! als emplia-
tische Affirmation uioglich. Hier ein Beispiel : a- F c bom ? - OIc In Das gleiche gilt
von ai! : Ile que se ponha a pau ! Onde me veem fingindo de mosca niorta, sou muito
competente de the fazer c6cegas traicoeiras no gasnete ... Ai sou!)) (A.. CARAMtELO,
Fogo, S. Iii).
5. Man vergleiche fir das Italienische C. Th. GosssN, op. cit., 137.
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( II) BEKR:IFTIGUNG DER EIGENEN AUSSAGE.
- Eu faco um escandalo com aquela desgracada ! Se fafo!i (J. PA-
cnFco, Antologia do conto Paulista, S. 195.)
.1nas dessa vez dava um ensino nele. Se davale (ID., ib., S. 19S.)
. - o do toparia , se toparia !ii ( M. I'ALM> RIO, Vila dos cenfLts, S. 270.)
•E gostava de viver, se gostava!b (AQUIL INO RIBEIRO , d_ndavs teuuos
pelas bosques , S. 116.)
aBem sei o que pensais de niim, que nao tenho o senso das realidades.
Se tenllo!" (Jock R>cio, Ha mais mundos, S. 79.)
iCuidas que nao sei tudo ? Se sei l a (FRANCISCO I,AGE C JOAO CORRRA
D'OLIVEIRA, Os lobos, S. 123.)
.Foi triste o passado... Se foil Profundamente triste. • (JULIO DANTAS,
Pafo de Veiros, S. 91.)
Auch hier treten die weiter oben er v hnten Interjektionen auf :
.Uma grande profissao [a advocacia] ... E rendosa, oh, se e! Rendo-
sissima! >, (GASPAR SIMOES, Pdntano, S. 264.)
.UM IESCADOR (Que e vellio) : 0 mar e enganador! ...
Ti' JoAo DAs ALMAS : E enganador, oh se e!.
(BERNARDO SANTARENO, 0 lugre, S. I83.)
.Nao labia bem como, mas havia de experiments-la [= a vingansa].
Oh, se havia!. (A. REDOL, Alnincio, S. 120.)
algum dia precisasse, havia de o ensinar a preceito. Oh, se
havia !...• (ID., Porto inanso, S. 322.)
•E o mundo andava mais direito! Oh se andava!...• ( ID., OL11Q de
dgua, S. 91.)
• - todas la hao de ir! 0 se hao del . (AQUILINO RIBEIRO, A ndaln
faunos pelos bosques, S. 116.)
•Quando chegar a ocasiao, hao-de ouvi -las. Oh se hao-de ! ...>, ( R. CURTO,
Recompensa , S. 79.)
.Acredita
-
dizia ele - quando fores velho e que os netos to enga-
tinhenl pelas pernas, has de ter saudades destes tempos... Oh, se has de
terls (ID., ib., S. 211.)
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•Ou entao caso-me com a primeira galderia que quiser ganhar-me os
bens, old se caso. . ( V. GODINHO , Calca)ihar do mundo, S. 221.)
cO Afonso a que tern razao . Old se tem .... ( CASTRO SOROMENHO, I t-
ragem . S. 50.)
•O que tem de ser , tern muita forca ; old se tem!• (A. CARAMELO,
Fogo, S. 36.)
«[Amalia fragt Rosa] achas -me velha ? estou muito estragada ?... [ wu-
rauf Rosa ihr antwortet :] Qual que, mulher ! Estas muito bem conser-
vada : tomaram muitas raparigas de vinte. Old , se tomaram!. (BERNARDO
SANTARENO, Ant6nio Marinheiro , S. 48.)
iMas Deus escreve direito por linhas tortas... old se escreveh, (ID., ib.,
S. 16.)
cContigo posso eu bem, men milhafreco de asa curta ! old, se posso!»
(ID., 0 crime de Aldeia Velha, S. 34.)
.MIGUI , [der einen Brief vorliest] : 0 senhor padre Jorge gostava (le
casar a gente pelo Natal. 0 men pai nao se importa. Diz to se queres...
[worauf der Fischer , fiir den der Brief bestimmt ist, unterbricht :] (A rir
e a bailar ) Quero ! Old se quero ! Quero, quero , quero ! !. (ID., 0 lugre,
S. 9o.)
Aquilo passa-lhe com o tempo... Ora se passa!, (A. REDOI„ Os home;is
e as sombras , S. 16.)
(-Va amanha ao jornal que estou de piquete . La veremos . Conhece
linguas ? Conhece . Ora se conhece! O1he, traduza -me meia duzia de pa-
ginas deste livro.... (AQuILINo RIBEIRO , Ldpides partidas , S. 79.)
:Podia la ser [ dass der Tote Belisario war] Ora se podia! [und etwas
weiter - die Szene spielt sich in der Morgue ab -] - Reconhece-o
agora? - tornou a preguntar o inspector com um sorriso de pretendido
espirito forte por baixo da bigodeira . - Ora se reonheco! T,, o Belisario
Malhao .... ( ID., ib., S. 208.)
aAquilo ero no batente - ora, se nao ! [=claro que era!]* (VITORINU
NEMEsIO, 0 misterio do Paco de Milhafre, S. 63.)
a0 Senhor SA Pedro conhecia a tia Caveira, ora se Itdo !, (ID., ib.,
S. 200.)
a [...] e entao descia ao cemiterio , quando o Matraliano inchesse a
cova da Palmira ... Ora se nao !. ( ID., ib ., S. 201.)
.Fosse ela viva, e Me Galo Doido, sabia com antecedencia e certeza
quem seria o escolhido. Ora se.... (JORGE AMMADO, Os pastores da noite,
S. 149.)
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Mit verstarkendem e :
a - A guerra la em Casa do diabo e as primeiras vitimas somos nos,
que pagamos as eontribuicoes . E se sdo pequenas! (A. REDOr„ Mars,
S. 194)
Zwei Typen schon weitgehend erstarrter affektischer Exklamation
sollen hier noch erwahnt werden. Zunachst se to (lhe, vos) parece!, das
mit stark emphatischer steigender Intonation gesprochen meistens eine
Affirmation, gelegentlich auch nach Massgabe des Kontextes eine ironi-
sche Negation zum Ausdruck bringen kann. Bis auf das Pronomen, das
sich je nach der durch die Situation bedingten Anredeform verandern kann,
ist die Wendung stereotyp. Sie lasst sich im Deutschen annahernd mit
ound ob!a, caber sicher!a wiedergeben. Die Grundbedeutung «see achas
hem, se concordas» zeigt, dass der Sprecher urspriinglich nach der Mei-
nung seines Partners fragt. Sie zeigt ausserdem, dass dem se Konditional-
charakter zukommt, der in dem exklamativen se to (lhe, vos) parece!
vollig verblasst ist :
c -Fens contente [...] - Se to parece!... A vida vai comegar a
correr-me bem.. (METZNER LEONE, Quarto alugado, S. r8.)
RO Manel, caramba, suava por todas as bicas. - Pois nao, se to
parece!.... (A. REDOL, Porto ma)iso, S. 116.)
c - Levas o carro para trazer o dinheiro ? ! - Se to parece... [hier=nao ;
denkst du!] A fabrica nao ganhou este ano para pagar a minha parte.•
(ID., Fanga, S. 363.)
.MANOEL : Estas hoje muito bem disposto !
JoAQuIM : Se to parece; a coisa nao a para menos.•
(A. BOTTO, Alfama, S. 279.)
uiinda por cima defenda-a [= a tua irma], se to parece!• (L. FRAN-
crsco REBELLO, Teatro, I, S. 157.)
. - Quem esta ai ? Quem t ? Ninguem ! bem dizia eu... toi imaginasao.
Estamos ennervados. Se to parece!, (OLAVo D'E4A LEAL, Falar pQr falar,
S. 22.)
(comecaram os carros de bois a chiar).
OCTAVIO : Ja chiavam quando nasceu ?
JOANA : Se the parece!
(ID., Nem tudo se perde no ar, S. 131.)
cO Artur tambem ficou contente?
LEONOR : Se to parece... 0 Artur esta cada vez a jogar melhor...•




*RITA : Tanibem, nao sei onde queres it ter! ... A sanlia que the tens.
A(;USDA : Se to parece! Viu-se outra algum dia ! ?n
(FRANCISCO 1.AGE e JO10 CORRr'.A u'OLJVEIRA, Os lobos, S. 64.)
«D. MADALENA : Estas assim a modos afogueada...
JULIA : Se the parece... Com o calor que faz...a
(R. CURTO, Duas macs, S. 22.)
M. LUIZA [...j A-pesar-do ten arzinho alegre, eu sinto, eu vejo que estas
preocupada.
LAURA : Talvez... Se to parece.n
(ID., Coiiseie?ncia, S. 35.)
Noch niclit in gleicheni Masse erstarrt it der zuletzt zu crwalmeude
Exklamativsatz se ja se viu!, mit deco der Sprecher Erstaunen oder sogar
I;ntriistung zuni Ausdruck bringt. Der Sinn dieser Wendung ist etwa :
((so was ist nosh nicht da gewesen !)) uda hort doch alles auf !» Audi bier
!tandclt es sich urspriinglich um cine Frage. Der Sprecher konstatiert nicht
chifach ((so ctwas hat man noch nie gesehen !)) sondern cr lasst seinem
Partner scheinbar die Entscheidung dariiber, aob so etwas schon einmal
(lagewesen ista. Naturlich licgt cine eclite Absicht die Meinung des anderen
in Boren, dabei nicht vor ; denn der Sprecher ist rich im voraus ciner ne-
gativen Antwort sicher. Wir haben es also mit einer Sclieinfrage zu tun,
die in Wirklichkcit cine affektische negative Antwort darstellt. Hier einige
Leispicle :
«(MARTA) : Neste momento ha so uma coisa que ine interessa : a politica
turca... [und nicht der Konkurs meines Mannes]
1MIENDONcA : Ora! Se jd se via u na coisa assim!.
(R. CURTO, Dem6nio, S. 115.)
f s parva, rapariga ! Morrer comp? iMorrer o que ?... Se id se viu
uma coisa assim! Vais ter um filho nosso e ias morrer...• (A. REDOL,
A barca dos Sete lemes, S. 44.)
aCala-te qu'isto c um vergonhaco ! Se jd se viu uma, zoisi destas...
(ID., ib., S. 45.)
aAh mulher! se jd se viu uma coisa destas!...n (In., Uma fenda na
muralha, S. 52.)
-Se ja se viu tal coisa ein Lisboa! Nunea!... s (ID., Farlanc4 de
cegos, S. 64.]
a[...] capaz de dar uma cabcsada! Se isto jd se viu , urn fedelho [...]•
(J. RODRIGUES MIGUEIS, A escola do parafso, S. 354.)
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aPediu a mana para me avisar que o tratasse mesmo a rico, logo por
tres nomes, sem esquecer o de a ligar . A fino! Se ista jd se viu...
0 janota era c e vaidosao.v (A. CARAMELO, Fogo, S. 255.)
Sehr haufig ist die Ellipse se id viu! :
(Um velho de corpo ao len, no auge da ventania, se id se viu!.
(ANTUNES DA SILVA, 0 amigo das tempestades, S. S.)
aUma noite inteira sem dormir , se jb se viu! , ( ID., ib., S. 120.)
Hierher gehort auch folgendes Beispiel, das ich bei A. CARAMELO,
Fogo, S. 119, entnehme :
a - Vejanl Ia, muitos protestantes recebem auxflio americano para
difundirem nesta Africa massacrada ideias da Russia. Se isto se EonLcbe!
[= e inconcebfvel!]a
Ahnlich wie im Spanischen wird in den hier behandelten Fallen im
Portugiesischen se nschliesslich zunl blossen Exponenten ciner affekti-
schen Versicherungn.e Es verliert dabei vollends seine ursprungliche Funk-
tion and wird nicht mehr als interrogativ oder konditional, sondern als
rein exklamativ empfunden.
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